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KATA PERSEMBAHAN 
Utama kupanjatkan puji  syukur atas karunia mu RABB.... 
Karya ini ku persembahkan untuk kedua orangtua dan saudara-saudari ku sebagai wujud 
pengabdian ananda atas segala jasa dan pengorbanan yang kalian limpahkan, atas kasih 
sayang dan restu kalian berikan. Semoga ALLAH S.W.T selalui meridhai. 
Dan ... ku persembahkan kepada guru dan dosen ku yang mulia: 
Mereka yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan serta motivasi. Ucapan 
terimakasih atas jasa-jasa mereka yang tiada ternilai harganya dan tiada mungkin pernah 
terbalas. 
 
Juga...ku persembahkan untuk teman-teman baik ku: 
Kepada teman-teman seperjuangan ku, jurusan kpi 06, rekan rekanku di duta tv, dan semua 
teman-teman yang telah banyak memberi semangat dan motivasi dari awal masuk kuliah 
hingga mencapai gelar sarjana. 
 
Serta.. ku persembahkan untuk orang yang kucintai dan mencintai ku, yang telah memberi 
semangat, inspirasi, serta waktunya buat membant aku menyelesaikan skripsi. 
Terimakasih untuk semuanya yang telah membuat hidup ini terasa berarti.. 
Hanya kepada _MU ya ALLAH...ku serahkan segala urusan 
Semoga Engkau meridhai jarih payah ku selama ini 
Dan memberikan petunjuk_MU kepada ku 
Untuk menapaki hari esok 




 ِنْيِح َّرلا ِنَوْح َّرلا ِالله ِنِْسب 
 َُملاَّسلاَو َُةلا َّصلاَو َنْيَولاَعْلا ِّبَر لله ُدْوَحَْلا َو ىلع َو ٍد َّوَحُه َانِدِّيَس َنِْيلَسْرُوْلاَو ِءَاِيبَْنلاْا ِفَرَْشا َىلَع
  هلا َنْيِعَوَْجا 
 
DenganMenyebutNama Allah yang MahapengasihdanMahaPenyayang. 
Segalapujibagi Allah Tuhansekalianalam, sertashalawatdansalamkepadaNabi Muhammad 
saw. besertaseluruhkeluargadansahabat-sahabatnya.  
Alhamdulillah denganlimpahanrahmatdantaufik-Nyasertausaha, 
penulisdapatmenyelesaikanskripsiiniuntukdijadikansebagaisalahsatusyaratmendapatkangelar
SarjanapadaFakultasDakwah IAIN Antasari Banjarmasin. 
Dalammenyelesaikanskripsi yang berjudul“Pengaruh Siaran Keagamaan Televisi 
Lokal Swasta Terhadap Tingkat Pengetahuan Keagamaan Mahasiswa IAIN Antasari 
Banjarmasin”, penulistelahcukupbanyakmendapatbantuandariberbagaipihak, 
baikberupapikiran, motivasidanbimbinganmaupun yang lainnya. Untukitu, 
penulissepantasnyamenyampaikanpenghargaan yang setinggi-tingginyadanucapanterimakasih 
yang tiadatarakepada yang terhormat: 
1. Bapak DR. H. MukhyarSani, MA., selakuDekanFakultasDakwah IAIN Antasari 
Banjarmasin, yang 
telahmenyetujuiDesainOperasionalSkripsiinidanmemberikanSuratPerintahRisetuntukkepe
rluanpenelitiansertamenyetujuiskripsiiniuntukdiajukandandipertahankan di depanSidang 
Tim PengujiSkripsiFakultasDakwah IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Drs. H. M. Abduh MAselakuPembimbing I yang 
telahcukupbanyakmemberikanbimbingan, arahan, dankoreksidalampenulisanskripsiini. 
3. Bapak Zulfa Jamalie S.Ag, M. PdselakuPembimbing II yang 
jugatelahcukupbanyakmemberikanbimbingan, 
arahandankoreksidalampenulisanskripsiini. 
4. Bapak Drs. H. Sukarni, M. Ag., KepalaPerpustakaanPusat IAIN Antasari Banjarmasin 
besertaStaf, yang telahmemberikanpelayananadministrasidalampenyusunanskripsiini. 
5. Seluruh kepala stasiun televisi lokal swasta yang ada di banjarmasin, bapak H. Kamarul 
Hidayat, Syarifuddin Ardasa, dan Milhan Rusli yang telah bersedia memberikan data 
serta informasi yang diperlukan, hingga terselesaikannya penelitian ini. 
6. KaryawansertaStaf Tata Usaha FakultasDakwah IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telahmemberikanpelayananadministrasiselamakuliahhinggapenyusunanskripsiini. 
7. SeluruhResponden yang telahbanyakmemberikan data daninformasi yang 
berhubungandenganpermasalahan yang diteliti. 
8. Seluruhteman-teman yang 
secaralangsungmaupuntidaklangsungikutberpartisipasidalampenyelesaianskripsiini. 
9. Terkhususkepadakedua orang tua yang telahmemberikandoa, bantuan moral 
danmaterilsertasemuaya, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenyusunanskripsiini. 
Penulismenyadaribahwaskripsiinijauhdarisempurnabaikdarisegimaterimaupunmetodol
ogi. Olehkarenaitu, segalakritikdan saran yang 
membangunakanselalupenulisperhatikandanpertimbangkan demi sempurnanyaskripsiini. 
Di akhirpengantarinipenulisberharapserayaberdo’asemoga Allah SWT. 
berkenanmembalassegalabantuan, bimbingan, dorongandarisemuapihakdenganganjaran yang 
berlipatgandadanakandicatat-Nyasebagaiamalshalehbagimereka. 
Penulisjugaberharapskripsiinidapatbermanfaatbagikitasemua, khususnyapenulissendiri. Amin 
yaRabbal ‘alamin. 
 
 Banjarmasin, 16 januari 2012 M 
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